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RESUMEN!
Esta! investigación! presenta! un! estudio! del! Desarrollo! Humano! y! la!Matemática! Educativa! como! una!metodología!
para!aprender!la!Integral!Impropia.!El!Desarrollo!Humano!permite!el!desarrollo!del!potencial!de!la!persona!a!partir!
de! cuatro! principios! básicos! y! de! doce! características! del! profesor! facilitador.! Paralelamente! se! hizo! un! estudio!
históricoJepistemológico!de!la!Integral!Impropia!que!propició!una!didáctica!específica.!Se!investigó!en!la!Historia!de!
las!Matemáticas! el! concepto! de! infinito,! el! concepto! del! límite,! y! el! concepto! de! Integral! Impropia.! El! Desarrollo!
Humano! a! su! vez,! es! utilizado! en! esta! investigación! para! la! creación! de! los! espacios! pertinentes! que! permiten! el!
desarrollo!del!potencial!del!estudiante!para!el!aprendizaje!de! la! Integral! Impropia.!La!didáctica!construida!cuida! la!





Improper! Integral.! The! Human! Development! enables! the! personal! potential! by! working! with! four! basic!
characteristics! of! the!Human!Development! theory,! and! twelve! principles! of! teaching! as! a! facilitator.! At! the! same!
time,! a! historicalJepistemological! study!of! the! concept! of! infinity,! the! limit! concept,! and! the! concept! of! Improper!
Integral! was! investigated.! The! Human! Development! theory! is! used! to! create! spaces! for! the! development! of! the!
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1997;! Kilpatrick,! 1992)! hay! un! trabajo! que! se! desarrolla! dentro! del! aula.! El! Desarrollo! Humano! (Carl,!
1990,!1995;!Lafarga,!y!Gómez!del!Campo,!1992)!es!una!corriente!de!la!psicología!que!permite!la!creación!
de!los!espacios!pertinentes!(García!Muriel,!Gómez!del!Campo,!Quintanilla,!Acévez,!Quintanilla,!y!Illanes,!
2005),! para! el! desarrollo! del! potencial! de! la! persona! (Lafarga,! y! Gómez! del! Campo,! 1992).! En! esta!
investigación! se! presentan! los! elementos! del! Desarrollo! Humano! que! se! tienen! que! dar! para! generar!
estos! espacios,! apoyándonos! en! la! Corriente! Sistémica! (Brousseau,! 1986)! cuidando! los! obstáculos!
epistemológicos! al! hacer! un! estudio! históricoJepistemológico! (Loria! y! Vassura,! 1919;! Bachelard,! 1971;!
Boyer,!1986;!Collete,!1985,!Gullberg,!1997;!Cariu,!2005)!de!la!Integral!Impropia,!pues!es!en!ellos!donde!
se! puede!dar! un!desarrollo! del! potencial! (Lafarga,! y!Gómez!del! Campo,! 1992),! al! crear! una! ingeniería!
didáctica!(Artigue,!1989,!1992),!para!la!Integral!Impropia!y!al!cuidar!la!transposición!didáctica!(Chevallard!
y! Joshua,!1991)!haciendo!espacios!que!favorezcan!el!aprendizaje!dentro!de! la! fenomenología! (Husserl,!
1991)!del!aula.!En!esta!investigación!se!presenta!como!estos!elementos!se!tienen!que!dar!para!propiciar!




Para! poder! presentar! este! estudio,! el! presente! escrito! se! dividió! en! las! secciones! que! describimos! a!
continuación.! Iniciamos! con! un! marco! teórico! compuesto! de! los! elementos! que! fundamentan! los!
elementos! del! Desarrollo! Humano! (Carl,! 1990,! 1995;! Lafarga,! y! Gómez! del! Campo,! 1992)! y! de! la!






El! Desarrollo! Humano! (Carl,! 1990,! 1995;! Lafarga,! y! Gómez! del! Campo,! 1992)! es! una! corriente! de! la!
psicología! que! permite! la! creación! de! los! espacios! pertinentes! (García! Muriel! et.! al.,! 2005),! para! el!
desarrollo! del! potencial! de! la! persona! (Lafarga,! y!Gómez!del! Campo,! 1992).! Para! esta! investigación! el!
marco! teórico! se! divide! en! varias! partes:! filosofía! y! psicología,! predecesores! del! Desarrollo! Humano!
(García! Muriel! et.! al.,! 2005),! las! características! principales! del! Desarrollo! Humano! (Rogers! 1990).!
Características!que!debe!de!poseer!un! facilitador!de!Desarrollo!Humano! (Rogers,! 1995)!para!propiciar!
espacios!áulicos!adecuados!para!el!aprendizaje!de!la!Integral!impropia.!Carl!Rogers!(1990),!fue!también!




principios! básicos,! que! son:! ser! congruente,! escuchar,! la! empatía! y! confiar.! Rogers! (1995),! propone!
además!doce!características!que!debe!tener!el!profesor!facilitador:!!
• Sinceridad!tanto!para!el!mundo!interior!como!para!el!exterior.!
• Deseo!de!autenticidad.!Son! las!personas!que!valoran! la!comunicación!para!expresar! las!cosas!como!
son.!




• Valoran! la! Ciencia! y! la! Tecnología! cuando! se! transmite! por! el! camino! del! autoconocimiento! y! el!
autocontrol.!
• Aspiración! a! la! totalidad! en! su! persona! lo! físico,! lo! intelectual! y! lo! sentimental! integrado! en! la!
experiencia!personal.!













(Brousseau,! 1978)! y! la! transposición!didáctica! (Chevallard! y! Joshua,! 1991),! pues! son! importantes!para!
fundamentar!un!análisis!HistóricoJEpistemológico!(Loria!y!Vassura,!1919;!Bachelard,!1971;!Boyer,!1968;!
Collete,! 1985,! Gullberg,! 1997;! Cariu,! 2005)! del! concepto! de! la! Integral! Impropia.! Se! investiga!
históricamente!el!concepto!de!infinito!dentro!de!la!Paradoja!de!Zenon!(Lasserre,!1966),!el!concepto!del!














































































planarum"et" cubicarum"aequationum" resolutione! y! el! tratado!de!geometría!elemental! (libro!de! texto),!











































hizo! la! demostración! de! un! sólido! hiperbólico! agudo.! Para! hacer! esta! demostración! hay! 5! lemas! y! 21!
corolarios,! que! están! incluidos! en! el! libro! Opere! Geométrica! bajo! el! título! de! “De" solido" Hiperbólico"
acuto”.!
!
En!su! tratado:!“De" infinitis"hyperbolis”! (Loria!y!Vassura,!1919)!se!encuentra!el!primer! teorema!general!
del! cálculo,! enunciado! en! una! terminología! geométrica! al!mismo! tiempo!que! lo! hizo! Fermat.!Una! vez!







prueba! diagnóstica! (Slavin! y! Crisonino,! 2001)! y! de! acuerdo! a! los! resultados! se! asigna! una! batería! de!
ejercicios,!para!posteriormente!volver!a!evaluar!y!verificar!que!el!aprendizaje!se!haya!dado!de!manera!
autorregulada.!El!modelo!didáctico!constructivista!y!centrado!en!el!estudiante!nos!motiva!a!considerar!




Desarrollo! Humano:! la! generación! de! espacios! para! el! crecimiento! de! toda! persona,! el! cual,! se! logra!



























Para! la! elaboración!de! las! actividades! se! tomó!en! cuenta! los! obstáculos! de! los! que!nos! habla!Artigue!
(1992):! la! complejidad! de! los! objetos! básicos! del! cálculo! (números! reales,! sucesiones,! funciones);! la!






de! integral! impropia! se! trabajó! con! la! trompeta!de!Torricelli! (Loria! y!Vassura,! 1919).! Se!partió!de!una!
función!conocida!(ver!figura!3a!)!la!cual!se!acotó!a!un!dominio!de![1,∞)!a!la!cual!se!le!calculó!la!longitud,!



















las! matemáticas! como! lo! es! el! límite! y! el! infinito,! es! motivo! de! otro! tema! de! investigación! ver! las!
diferentes!concepciones!que!se!tienen!los!estudiantes!del!infinito!y!el!límite,!existen!muchas!dificultades!
para! la! notación! del! límite! entre! los! estudiantes.! Fue! importante! para! la! creación! de! espacios! de!
Desarrollo! Humano! el! que! al! estar! trabajando! la! Integral! Impropia,! encontramos! un! potencial! de!
desarrollo!como!lo!fue!la!Ley!de!L’Hopital,! la!cual!causo!dificultades!entre!los!estudiantes!y!se!abrió!un!
espacio! para! su! aprendizaje,! espacio! que! no! estaba! contemplado! en! este! trabajo! de! investigación.!
Definitivamente!el!abrir!espacios!de!aprendizaje!apoyados!en!Desarrollo!Humano!nos!permite!estar!más!
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